創設記念東京シンポジウム「日本の未来と、地方・芸術文化・教育」 by 前田 一樹 et al.
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 第１部　パネルディスカッション  第２部　交流会
東京シンポジウムの様子は新学部創設の特別番組でも紹介された 教職員はもとより短大卒業生や高岡市の関係者も加わって運営を行った
